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  Tujuan penelitian ialah untuk merancang dan membangun sistem 
informasi berbasiskan web yang akan digunakan PT. Indocom Mediatama untuk 
merealisasikan salah satu produk mereka yaitu produk SMS informasi kemacetan 
lalu lintas yang ditujukan untuk masyarakat Jakarta khususnya pelanggan dari PT. 
Indocom Mediatama. Metode Pengembangan piranti lunak yang digunakan yaitu 
incremental model yang dilakukan dengan analisis, perancangan, pemrograman dan 
ujicoba. Implementasinya dilakukan dengan studi literatur dari berbagai buku dan 
internet, studi lapangan, pembagian kuisioner kepada masyarakat Jakarta, setelah 
itu dilakukan perancangan sistem, perancangan database, perancangan navigasi 
website, perancangan tampilan. Hasil yang dicapai adalah sebuah sistem informasi 
yang berbasiskan web. Simpulan dari penelitian ini adalah aplikasi sistem informasi 
yang sudah dibangun sudah dapat digunakan PT. Indocom Mediatama untuk 
merealisasika produk SMS informasi kemacetan lalu lintas dan juga dengan aplikasi 
ini pelanggan dapat memperoleh informasi kemacetan lalu lintas pada 5 daerah 
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